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AICIA: Más de 30 años a la
vanguardia de la I+D 
 AICIA
 INICIATIVA GRUPO DE PROFESORES DE 
ETSII DE SEVILLA
 CONSTITUIDA EN 1982
 ENTIDAD PRIVADA. ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO. 
ÓRGANOS DE GOBIERNO PARTICIPADA 
MAYORITARIAMENTE POR EMPRESAS
 CALIFICACIÓN CIT. Nº 93 DEL REGISTRO 
DEL MINECO
 MEDIO DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIERÍA PARA LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
 LOS SECTORES DE ACTIVIDAD DE I+D 
ABARCAN LAS PRINCIPALES ÁREAS DE LA 
INGENIERÍA (INDUSTRIAL, QUÍMICA, 
AEROESPACIAL, CIVIL, TELECOM., ETC.)
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 Convenio AICIA-US: responsabilidad 
social
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EMPRESA
S
SOCIEDAD El convenio AICIA-Universidad de Sevilla es 
una pieza clave en el 
funcionamiento  de la 
Asociación. 
Es ejemplo de colaboración 
Universidad-Centro 
Tecnológico  y modelo de 
Transferencia de 
Tecnología a la Sociedad.
Ambas instituciones 
aportan recursos y la 
sociedad obtiene 
importantes beneficios
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CONVENIOI
I+D AL SERVICIO DE LAS 
EMPRESAS
ACCESO A TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA 
FACILITAR ACCESO AL 
CONOCIMIENTO ACADÉMICO
UNIVERSIDA
DAGILIDAD EN EL PROCESO DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
CONFIANZA DEL SECTOR 
EMPRESARIAL
INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTO
BECAS Y FORMACIÓN EN I+D
PROMOCIÓN DE LA 
COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA
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Transferencia Convenio 2013
Cash:    0,63 MM €
Total: > 0,93 MM € 
Acumulado
16.256.000 euros
ra sfere cia ve i  2013
ash:    0,63  €
otal:  0,93  € 
c la
16.256.000 euros
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AEROESPACIAL ENERGÍA
MATERIALES Y 
NANOTECNOLOGIA ORGANIZACIÓN INDUSTR.
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN TRANSPORTE / INFRAESTRUCTURASTICs
153 proyectos de I+D+i en 2013 
Sectores de actividad de AICIA
 AICIA
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VIDEO PROMOCIONAL
DE AICIA
 Evolución cifras de AICIA - 
2013
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Ingresos de Explotación: 11.270 k€  (94%) 
 Estructura de gasto de un 
proyecto de AICIA
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Equipamiento-
instrumental
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Contratación 
I+D y Becas
> 60% 
personal 
>100 
empleados
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 Actividad por sectores - 2013
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FACTURACION SECTORES
SUBVENCIONES INTERNACIONALES SUBVENCIONES NACIONALES
SUBVENCIONES REGIONALES FACTURACION
 Proyectos desarrollados - 
2013
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Incremento del 11,5% 
 Principales clientes - 2013
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 Formación alumnos y 
titulados
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 Destacados
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 AICIA DESARROLLA PROYECTOS DE I+D+i EN 
LA TOTALIDAD DE SECTORES RELACIONADOS 
CON LA INGENIERÍA
 PROYECTOS FINANCIADOS POR EMPRESAS 
(92%) O MEDIANTE CONVOCATORIAS PÚBLICAS 
COMPETITIVAS 
 FUERTE INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL DE AICIA  6% EN 2013 
(PREVISIÓN 10% EN 2014)
 FORMACIÓN DE BECARIOS  1,5 M€
 2º CIT NACIONAL (1º ANDALUZ) EN CUANTO A 
FINANCIACIÓN PRIVADA
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